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Dear highly esteemed colleagues and friends,
It is a great pleasure for us to invite you to participate in the 24th Congress of Balkan 
Stomatological Society (BASS) on 9-11th May 2019, in Tirana, Albania, for the third 
time. 
Recent changes have turned this city into a European metropolis, so we are excited to have 
your international presence here, to expand upon our collective scientiﬁc endeavour.
This is an ideal opportunity to exchange professional experiences and deepen our 
knowledge, through lectures and presentations on the latest technology and contemporary 
achievements in the ﬁeld of dentistry. Also, the magic of a Congress is “communication”. 
The personal dialogue, the joining up with colleagues, networking and the direct discussion 
is of highest value.
I would like to invite you to participate in this important event of dentistry, where you will 
communicate with the international language of science, but also you will have the possibility 
to enjoy the hospitality, the virtues and the wonderful nature of Albania.
I wish a successful Congress and enjoyable staying in Tirana.
Kindest regards!
Messages
Assoc. Prof. Dr. Edit Xhajanka
President of 24th BaSS Congress
Dean of Faculty of Dental Medicine, Tirana, Albania
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Prof. Dr. Argirios Pissiotis
President of BaSS
Dear distinguished members of the Balkan Stomatological Society,
Dear Colleagues in the Balkan Countries,
It is my pleasure to invite you to attend the 24th Congress of the Balkan Stomatological 
Society (BaSS) which will be organised this year inTirana, Albania at the Tirana International 
Hotel and Congress Centre on the 9th through the 11th of May 2019, under the Presidency 
of Assoc. Professor Dr. Edit Xhajanka.
The Balkan Stomatological Society (BaSS) following its tradition of more than twenty years 
in organizing, as per its constitutional obligation, another annual Congress with the purpose 
of bringing together dentists from all the Balkan countries to exchange scientiﬁc knowledge 
and share clinical experiences for the beneﬁt of the oral health care of the people residing 
in the Balkans.
The chosen theme of this Congress is “Contemporary Approaches and Challenges in 
Dentistry”. This addresses treatment modalities that have been developed based on the 
modern materials and devises that are used in contemporary Dentistry. The implementation 
of treatment approaches based on the use of new technologies tends to change the shape of 
Dentistry of the 21st century, and the provision of oral healthcare to our patients.
This Congress has also another purpose except the pure scientiﬁc one and this is the 
opportunity it will provide once more, to bring together dentists form the Balkan and other 
European countries to spend a long weekend together socialising, meeting old friends, 
making new ones enhancing communications between professionals form the Balkan area 
and Europe.
With this message I would like to wish my dear friend and colleague Assoc. Prof. Dr. Edit 
Xhajanka and her team a great success with the organisation and extend an invitation to all 
the colleagues to come to Tirana this coming May.
With Kind Regards,
Messages
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Prof. Dr. Norina Forna
President of Honor of the Congress
The happy and honourable occasion offered by the Albanian National Association of 
Dental Professionals to organise the 24th Edition of the Balkan Stomatological 
Society Congress in Tirana is a challenge thru developing more and more the scientiﬁc, 
educational and organisational valences of such an event and demonstrating once again by 
the large number of participants and speakers from all over the world.
The presence of the dentistry’s elites, the diversity of existing themes in the congress, 
their practical applicability offers a wide range of interest, attention and attraction to 
the participant audience of all generations of practitioners - general practitioners and 
academics.
We will certainly remember the brilliant reference of the BASS editions, which we will be 
pleased with, both from the point of view of scientiﬁc quality and generous hosts who are 
active in a landscape, full with traditions and rich culture.
"We are what we do repeatedly, therefore excellence is not an action but a habit" - Aristotle
With friendship
Prof. Norina Consuela Forna
Dean of Faculty of Dentistry
University of Medicine and Pharmacy “Grigore T Popa”
Messages
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Assoc. Prof. Dr. Merita Bardhoshi
President of ANADP
Dear friends, dear colleagues,
It is my great pleasure to be able to welcome you in Tirana, Albania, for the 24 Congress of 
Balkan Stomatological Society, on 9-11 May 2019. I believe that this congress will not only 
increase our scientiﬁc experience in the ﬁeld of dentistry, but also make a contribution to 
improve our cultural relations.
We will offer scientists and practitioners the scientiﬁc and clinical platform to present and 
discuss their research results and clinical cases and to stay up-to date with the developments 
and new technologies in every ﬁeld of dental medicine.
24th BASS Congress meeting in exciting and diverse Tirana city will most certainly bring 
us even closer together and further strengthen our friendship. This colorful city, well known 
for its value and hospitality towards guests, together with exciting social program insure 
another memorable BASS Congress.
I assume that all participant countries are very happy to share these warm feelings and 
friendship and be together again during the 24.th Congress. I greet you all and wish you 
success and good time all through this congress.
Assoc. Prof. Dr. Merita Bardhoshi
President of Albanian National Association of Dental Professionals (ANADP)
Messages
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Abstract
Background: Thera are clinical situations where the space supposed 
to be occupied by the pontic is occupied by migrating adjacent and 
opposing teeth. One such situation arises when a mandibular molar 
has undergone root resection, in which one or more roots of a 
tooth are removed at the level of furcation while leaving the crown 
and remaining roots in function. The aim of these case report is 
prosthesis design of a hemisected mandibular molar. 
METHODS AND MATERIALS: A female, 34 years old, had as the main 
symptom, pain in the lower right region. After proper examination, 
a periodical lesion of the tooth, including the furcation and severe 
bone loss in relation to the mesial root was diagnosed. The 
following treatment plan was designed: the endodontic treatment of 
mandibular molar, root resection and a ﬁxed partial denture. It was 
examined the space among the two abutments in the diagnostic 
casts. Traditional laboratory steps for casting and porcelain were 
carried.
CONCLUSIONS: In the actual clinical case, the reduced space posed 
a challenge in planning the connectors and contours of the pontic. 
Traditional design of a ﬁxed partial bridge in this case would obstacle 
self-cleansing potential of the prothesis which in turn would initiate 
periodontal problem in the critical area present on the bisected root. 
root resection management is a multi-disciplinary approach and 
each case will have its limitations. 
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369. DENTAL VENEERS - EVERYDAY DEMAND 
IN MODERN LIVING 
Bojan Velkoski*, Bruno Nikolovski*, Riste Brzakov*, 
Vera Radojkova-Nikolovska**, Ana Minovska***
*Center of Dental Health - Eternadent, Skopje
**Faculty of Dentistry Ss. Cyril and Methodius University, Skopje
***Faculty of Medical Sciences Goce Delcev University, Stip
Republic of North Macedonia 
Abstract
Currently, there has been a growing demand for restoration 
of anterior teeth in the routine of doctors in dental ofﬁces. With 
advance in adhesive technology and good properties of the 
available ceramics, the use of ceramic veneers has been offered 
as a treatment option for cases where teeth have minor color 
changes and shape and position changes. Rehabilitation of patients 
with this kind of demands may present a challenge for clinical, 
especially when trying to mimic the nature with composite resins 
as neighbouring teeth. 
Ceramic veneers have been extensively and successfully used to 
mask intrinsic staining, to give the appearance of straightening, 
and to correct moonier malformation of anterior teeth without the 
removal of substantial amounts of sound tooth substance. The long-
term success and correct application of ceramic veneers. 
The purpose of this case report was to describe a sequence of 
clinical steps, from planning to cementation, in a case of aesthetic 
correction using feldspathic ceramic veneers. 
KEYWORDS: ceramic veneers, aesthetic dentistry, frontal teeth.
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370. IMPLANTATION AND FAST RESTORATION 
Dr. Abdyl Izairi, prof.dr. Maja Pandilova
University of Tetovo, Faculty of Medicine, Dentistry St. Cyril and Methodius 
University of Medicine, Dentistry
Abstract
The implantologist should strive to better optimize osteointegration, 
function and aesthetics, reduce the time of treatment to minimize 
the number of surgical interventions and quickly establish the 
suprastructure (tooth).
Immediate placement and restoration of the implant is a widely used 
protocol. The conventional protocol of placing implant and waiting 
for it to osseointegration is time consuming and compromises 
patients aesthetics and psychological comfort. This report presents 
a case of immediate placement and restoration of implant in the 
region with periapical infection.
KEYWORDS: Immediate placement, Restoration, Dental implant
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371. INTERNAL ROOT RESORPTION - AN 
ENDODONTIC CHALLENGE: A CASE REPORT
Ivana Kezarovska, Bruno Nikolovski, Bojan Velkoski, 
Riste Brzakov, Vera Radojkova Nikolovska*, Ana 
Minovska**
Center for dental health – ETERNAdent, Skopje
*Faculty of dentistry, Ss. Kiril and Methodius University, Skopje
**Faculty of medical sciences, Goce Delcev University, Stip
Abstract
Management of internal root resorption is a challenge to the 
endodontists. It may occur in cases with chronic pulpal inﬂammation, 
following caries or due to trauma in the form of an accidental blow. 
They are asymptomatic and usually ﬁrst detected radiographically. 
Odontoclastic multinuclear cells are responsible for the resorption, 
which can grow to perforate the root if untreated. Root canal 
treatment remains the treatment of choice of internal root resorption 
as it removes the granulation tissue and blood supply of the clastic 
cells. The prognosis for treatment of small lesions of internal root 
resorption is very good. If, however, the tooth structure is greatly 
weakened and perforation has occurred, the prognosis is poor and 
tooth extraction must be considered.
This paper is an attempt to summarize the knowledge on internal 
root resorption and present a case having resorptive defect, which 
was successfully managed with different treatment modalities.
KEYWORDS:  Internal resorption, pulpal inﬂammation, trauma, root 
canal treatment. 
